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STELLINGEN 
 
Behorende bij het proefschrift 
 
 
An evidence-based approach to working-memory-based training in secondary education to 
improve reasoning test achievements 
 
Roel J.F.J. Ariës 
 
 
1. Om redeneervaardigheden te trainen werkt een gecombineerde training van 
werkgeheugencapaciteit en redeneerstrategieën beter dan alleen 
werkgeheugentraining. (Dit proefschrift) 
 
2. In vergelijking met frontale instructie is een gecombineerde vakinhoudelijke 
werkgeheugen- en redeneerstrategietraining effectiever om redeneervaardigheden 
bij leerlingen te verbeteren. (Dit proefschrift) 
 
3. Een ingreep die motivatie beïnvloedt heeft geen effect in een gecombineerde 
training van werkgeheugencapaciteit en redeneerstructuur in redeneervaardigheden. 
(Dit proefschrift) 
 
4. De uitkomsten op schooltoetsen waarin redeneervragen zijn gesteld geven aan dat 
redeneervaardigheden voor zowel hoog- en laagpresteerders verbeteren door een 
training in werkgeheugencapaciteit en redeneerstructuur. (Dit proefschrift) 
 
5. Docenten in het voortgezet onderwijs zouden veel meer gebruik moeten maken van 
resultaten uit wetenschappelijk onderzoek om hun onderwijs te verbeteren. 
 
6. Docenten in het voortgezet onderwijs zouden academisch opgeleid moeten zijn om 
te mogen lesgeven in de bovenbouw van HAVO en VWO. 
 
7. Omdat ouders de kennis en vaardigheden missen om hun kind in het voortgezet 
onderwijs te helpen in het trainen van redeneervaardigheden, kunnen ze beter niet 
worden betrokken bij het ontwikkelen van de redeneervaardigheden van hun kind. 
 
8. Geboortevolgorde is van invloed op leerprestaties en doubleren doordat ouders 
meer betrokken zijn bij de schoolcarrière van het eerstgeboren kind. 
 
